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RESUMEN 
 
La tuberculosis es un problema de salud pública de gran magnitud que está 
incrementándose, convirtiéndose en la principal causa de muerte por 
enfermedad infecciosa en el mundo. En su tratamiento desempeña un rol 
fundamental la enfermera, por ello, este estudio planteó como objetivo 
comprender el cuidado de enfermería en las personas con Tuberculosis 
Pulmonar asistentes a la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de 
Tuberculosis.   En esta investigación cualitativa con   enfoque de estudio de 
caso, participaron, nueve personas asistentes a la ESPC-TB, una enfermera y 
una  interna de enfermería.  Se utilizó la entrevista  semiestructurada, para 
recolectar la información y para procesarla, el análisis de contenido. Se 
aplicaron estrategias para asegurar los principios éticos y el rigor científico. 
Los resultados revelaron cuatro categorías: Intentando brindar un cuidado 
holístico, Limitándose  sólo a la administración del tratamiento, Carencias en 
el  cuidado  de  enfermería   y  Recibiendo  cuidados  por  mi  familia.   La 
investigación refleja, que no se brinda un cuidado de enfermería holístico y 
humanizado, porque aunque se enfatiza en la información y educación para la 
salud, las personas no perciben que se les brinda un apoyo psicológico, 
enfatizándose solo en los aspectos farmacológicos y nutricionales 
minimizando el soporte emocional. 
 
 
